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(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ
(57) Реферат:
1. Полоса из электротехнической меди и медных сплавов, имеющая
прямоугольную форму в сечении, перпендикулярном длине полосы, отличающаяся
тем, что поверхности полосы, параллельные длине, имеют параметр шероховатости
Ra от 0,02 до 0,32 мкм.
2. Полоса из электротехнической меди и медных сплавов по п.1, отличающаяся
тем, что поверхности полосы, параллельные длине, имеют параметр шероховатости
Ra от 0,02 до 0,32 мкм в направлении, перпендикулярном длине.
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